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校有广阔的发展空间，关键要营造创业教育的
教学氛围，培养学生接受创业教育的兴趣。创业
教育课程结构设置是高校创业教育发展的关键
所在。各高校应根据学校类型及实际情况，建立
独特的课程结构体系，使其既能体现学校特色又
能激发学生的学习兴趣。创业教育课程结构应
建立循序渐进的“阶梯模式”，如莱斯特创业中
心设置的课程有方向课程模块、探索课程模块、
能力课程模块、学科背景模块和社会挑战模块。
（四）设置科学的课程内容
创业教育课程内容应具有导向性、科学性
与实践性的特点。加州大学伯克利分校以“兴
趣导向”来设置创业教育课程，通过导向式的
课程激发学生的学习兴趣。在培养兴趣的基础
上，再进行更深层次的学习，这样更加符合学
生的学习规律。各高校应根据学校的性质和定
位，设置科学的创业教育内容。创业教育课程
内容应注重创业教育与专业教育的融合，满足
不同层次学生的学习需求，既要让初学者了解
创业及创业教育基础性的知识与技能，激发其
学习兴趣，又要满足有兴趣创业的学生获取更
深层次的创业知识和技能的需求，还要满足不
同学科的学生获取所需专业知识与技能的需
求。另外，课程设置应加大实践课程与实践活
动的比例。学生只有在创业实践活动中亲身体
验，自觉形成创业意识，提高创业技能，才能真
正体现创业教育的价值。
（五）运用灵活的教学方法
教学方法是教师在教育教学过程中传达给
学生知识的表现方式。教学方法不同，教学效
果就会有差异。加州大学伯克利分校在创业教
育的授课中不仅方法独特且形式灵活多样。教
学过程主要运用独特的“伯克利法”，即 25%理
论知识、25%案例研究与 50%实践体验构成三
段一体的教学活动。另外，学校实行导师制，积
极开展创业计划与项目研究。高校应根据学生
的需求和特点，采取适合的教学方法，以获得
较好的教学效果。
（六）建立经验丰富的课程建设团队
创业教育课程知识的系统性与实践性决定
了课程建设团队的专业性与多元性。课程建设
团队包括课程规划者和授课者。授课教师不仅
要具备扎实、全面、深厚的企业层面的相关基
础知识，还要具有较为丰富的企业实践经验。
多教师合作授课将是创业教育课程的一个发
展趋势，这种方式有利于学生学习更多的成功
企业的经验，尽早踏入创业实战阶段。加州大
学伯克利分校不仅在多门课程安排多教师合
作授课，还聘请企业工作经验丰富的高级管理
人员和成功人士，定期开展“第二课堂”教育，
包含形式多样的创业计划课程、创业论坛课程
等。高校应努力打造经验丰富的课程建设团
队，提高教师团队的科研能力，丰富创业教师
的教学和创业实战经历。
（七）整合创业教育资源
创业教育的开展仅靠高校现有的力量不能
取得较好的效果，需要整合各类相关资源。无
论是师资队伍的构建，还是教育课程的建设，
都需要校外力量的积极参与和大力支持，主要
包括两方面：一是合理利用地方企业的资源，
地方的社会经济与高校的发展应相辅相成，企
业是开展创业教育的基础。高校可以通过与企
业协同合作，努力争取地方企业的人力资源与
财力资源来保证创业教育的生存与发展。如开
发创业项目，获取企业对项目的经费支持；建
立创业实习基地；聘用企业的资深人员担任导
师或顾问。二是充分利用校友资源。校友是高
校进行创业教育与课程建设的宝贵资源，成功
的创业校友和企业工作人员具有丰富的企业
实战经验，了解创业教育所需的技能与素养，
能为创业教育及课程建设提供有用的建议。
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